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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Hasil kegiatan praktek kerja lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. 	 Teknik pemberian pakan buatan yang dilakukan pada pembesaran udang 
Vannamei yaitu dengan cara pakan ditebar merata kepetakan, agar dapat 
menghindari terjadinya kompetisi dalam mendapatkan makanan. 
2. 	 Dalam menentukan pemberian pakan buatan juga dilakukan dengan 
menggunakan dua program yaitu program buta (Blind feeding program) untuk 
umur 0 -15 hari, dan program checking ancho untuk umur 15 - panen. 
3. 	 Frekuensi pemberian pakan buatan harns disesuaikan dengan umur udang. 
5.2. Saran 
Beberapa saran dari hasil praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut : 
1. 	 Sebaiknya dilakukan pemantauan terhadap pemberian pakan yang lebih akurat 
lagi, agar tidak terjadi kekurangan pakan (underfeeding) dan kelebihan pakan 
(overfeeding). 
2. 	 Gunakan benih udang (benur) Vannamei yang berkualitas karena penggunaan 
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